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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah Publikasi tentang generasi 
90an yang berjudul “GENERASI 90AN” yang dapat memberikan hiburan kepada target 
untuk dapat bernostalgia. 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survei lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku referensi. 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah Publikasi / Buku berisikan kumpulan 
hiburan yang paling berkesan bagi generasi 90an, yang dibagi menjadi 4 bagian: TV, 
MUSIK, FASHION / GADGET,  PERMAINAN.  
KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan hiburan kepada 
pembaca dengan cara mengajak kembali bernostalgia dengan melihat gambaran hal-hal 
berkesan di era90an, diharapkan buku ini dapat membuat pembaca khususnya generasi 
90an dapat tersenyum mengingat kembali masa-masa lalu yang indah, saat dimana 
kebahagiaan itu sederhana. 
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